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У статті розкрито роль основних фондів в діяльності підприємства, 
досліджено резерви і напрями підвищення рівня ефективності їхнього використання.  
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В статье раскрыта роль основных фондов в деятельности предприятия, 
исследованы резервы и направления повышения эффективности их использования. 
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The article presents role of fixed assets in the enterprises activities, reserves and 
ways of efficiency improving of their use.  
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Актуальність дослідження. Підвищення ефективності використання 
основних фондів на підприємствах є важливою проблемою в нашій державі в 
сучасних умовах розвитку економіки. В Україні розвиток ринкових відносин 
підвищує рівень відповідальності суб'єктів господарювання за результатами 
своєї діяльності, які значною мірою залежать від забезпечення основними 
засобами, від їх ефективного використання та технічного стану. 
Постановка проблеми. Ефективність діяльності будь-якого 
підприємства залежить від певних чинників. Останніми роками збільшилось 
значення речових факторів виробництва – основних фондів. Проблемою є 
їхнє збереження, переоснащення для подальшої роботи на підприємстві. 
Збільшення обсягу виробництва відбувається завдяки ефективному 
використанню основних фондів. Отже, проблема ефективності стає на 
перший план у процесі вивчення і дослідження роботи підприємств. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема ефективного 
використання основних засобів підприємств посідає чільне місце у 
дослідженнях таких українських економістів як Іваненко В.М., Пашнюк Л.О., 
Покропивний С.Ф., Турило А.М., Федорчук О.М., Шваб Л.І.  
Невирішена раніше частина загальної проблеми. В сучасних умовах 
кожне підприємство має розглядати питання стабілізації та виходу на 
рівень конкурентоздатності на ринку через призму своєї самостійності та 
незалежності як товаровиробника, з одного боку, і залежності від впливу 
зовнішнього економічного середовища та макроекономічного впливу 
держави, з іншого.  
Для того, щоб фірма була найприбутковішою, необхідно звернутися 
до кількісного і якісного вдосконалення основних виробничих фондів. Поряд з 
цим одним з найважливіших факторів вдосконалення виробництва 
залишається підвищення ефективності вже існуючих засобів праці. Щоб 
вирішити це важливе питання, необхідно звернутись до наукового пошуку 
оптимальних шляхів розв'язання цієї проблеми. 
Мета статті і виклад основного матеріалу. Метою статті є 
визначення резервів підвищення ефективності використання основних фондів 
підприємства. 
Роль основних засобів у процесі виробництва, особливості їх 
відтворення в умовах ринкової економіки зумовлюють особливі вимоги до 
інформації про наявність, рух, стан і використання основних засобів. 
Ринкова система управління потребує більш комплексної інформації щодо 
основних засобів. Практика підприємств свідчить, що облік основних засобів 
ще більше ускладнився. Існує ряд проблем, які негативно впливають на 
процес управління виробництвом і зменшують ефективність використання 
основних засобів. Україна має великий економічний потенціал, ефективність 
її господарства залежить від того, як використовується цей потенціал, 
зокрема основні виробничі засоби [5]. 
Основні засоби – це вартісна форма існування засобів праці, які 
тривалий час, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми, 
багаторазово беруть участь у процесі виробництва, поступово 
спрацьовуються й частинами (шляхом амортизаційних відрахувань) 
переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції. Основні 
засоби – довгострокові активи, якими підприємство володіє тривалий час з 
метою продовження та здійснення своєї діяльності, а не для перепродажу 
[3, с. 131]. 
Успішність управління основними засобами підприємства можна 
розглядати з позиції ефективності їхнього використання в господарському 
обороті. Через те, що основні фонди експлуатуються тривалий час, вони 
поступово втрачають свою вартість за рахунок фізичного зносу, а 
перенесення вартості основних фондів на продукцію, що виготовляється, 
виконувані роботи, надавані послуги відбувається за рахунок нарахування 
амортизації. Тут слід звернути увагу на цільове використання 
амортизаційних потоків, які формуються в результаті виробничої 
діяльності. 
Ефективність основних фондів – результат у вигляді отриманого 
ефекту, що співвідноситься з витраченими ресурсами. Підвищення 
ефективності полягає в досягненні найбільших результатів при відповідному 
рівні розвитку продуктивних сил порівняно з витратами праці, 
використаними на створення суспільного продукту. 
Для визначення ефективності використання основних засобів, 
застосовують систему натуральних і вартісних показників, а також 
співвідносні оцінки темпів зростання випуску продукції і темпів зростання 
обсягу фондоозброєності праці та її продуктивності. Для узагальнюючої 
характеристики ефективності використання основних засобів служать 
показники фондовіддачі, фондомісткість, рентабельність.  
Фондовіддача показує загальну віддачу від кожної гривні, вкладеної в 
основний засіб, а її зростання дозволяє знижувати обсяги нагромаджування, 
тобто збільшувати частку фонду споживання. Фондомісткість – це 
показник, обернений до фондовіддачі, який характеризує вартість основних 
засобів, що припадає на кожну грошову одиницю реалізованої продукції. У 
звичайних умовах господарювання фондовіддача повинна мати тенденцію до 
росту, а фондомісткість – до зменшення. 
Рентабельність основних засобів характеризує відношення 
операційного прибутку до середньорічної вартості основних засобів 
підприємства [2, с. 183]. Підвищення рівня рентабельності можливе за 
умови мобілізації внутрішніх резервів виробництва, поетапного проведення 
усіх видів робіт, спрямованих на покращення використання усіх видів 
ресурсів, збільшення прибутку. 
Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання 
основних засобів підприємства є зростання обсягу виробництва продукції. 
Всю сукупність технічних, організаційних та економічних заходів щодо 
кращого використання основних засобів підприємства можна умовно 
поділити на дві групи: 1) збільшення екстенсивного завантаження; 2) 
підвищення інтенсивного навантаження. Однак треба наголосити на двох 
важливих обставинах. По-перше, якщо екстенсивне завантаження машин 
та устаткування обмежується тільки календарним фондом часу, то 
можливості підвищення інтенсивного навантаження устаткування, його 
продуктивності практично не є такими обмеженими. По-друге, здійснення 
заходів екстенсивного напрямку, зазвичай, не потребує капітальних витрат, 
а підвищення рівня інтенсивного використання виробничого апарату зв'язане 
зі значними інвестиціями; проте останні порівняно швидко окуповуються за 
рахунок одержаного внаслідок інтенсифікації додаткового економічного 
ефекту [1]. 
Виділяють два основних напрями підвищення ефективності 
використання основних фондів, таких як: інтенсивні та екстенсивні [4]. 
До інтенсивних напрямів підвищення ефективності використання 
основних фондів можна зарахувати такі засоби: 1) механізація та 
автоматизація виробництва; 2) технічне переозброєння та модернізація 
підприємства; 3) удосконалення технологічних процесів; 4) скорочення 
тривалості операційного циклу виробництва; 5) застосування прогресивних 
форм організації та управління виробництвом; 6) підвищення освітньо-
кваліфікаційного рівня промислово-виробничого персоналу. 
Екстенсивні напрями підвищення використання основних фондів такі: 
1) скорочення простоїв обладнання внаслідок своєчасного забезпечення 
сировиною, матеріалами, напівфабрикатами тощо, підвищення якості 
ремонтів та обслуговування обладнання; 2) збільшення кількості машино-
змін роботи обладнання та зменшення кількості устаткування, що не 
працює; 3) введення додаткового обладнання. 
На нашу думку, поряд з технічними і організаційними факторами 
важливу роль в підвищенні ефективності використання основних засобів 
повинні відігравати фактори матеріального стимулювання працівників 
підприємств. Мова йде про те, що менеджмент підприємств має 
розробляти і постійно удосконалювати механізми матеріального 
стимулювання робітників, інженерів та інших працівників, діяльність яких 
сприяє виявленню та організації використання резервів підвищення 
ефективності основних засобів. 
Також поліпшити використання основних фондів та виробничих 
потужностей на підприємствах можна завдяки: підвищенню використання 
виробничих потужностей і основних фондів у інтенсивності; підвищенню їх 
навантаження у екстенсивності; дотриманню пропорційності і змінності у 
роботі основних фондів (обладнання); активно виконаному процесу 
контролювання [2, с. 62]. 
Ефективність діяльності будь-якого підприємства залежить від 
певних чинників. Значення речових факторів виробництва основних фондів 
останніми роками збільшилось. Головними проблемами є їхнє збереження, 
переоснащення для подальшої роботи на підприємстві. Збільшення обсягу 
виробництва відбувається завдяки ефективному використанню основних 
фондів. Таким чином, проблема ефективності стає на перший план у процесі 
вивчення і дослідження роботи підприємств. 
Значні резерви підвищення ефективності використання основних 
фондів містяться у збільшенні тривалості роботи машин та механізмів. У 
цілому сукупність резервів покращення використання основних фондів 
підприємства може бути поділена на три великих групи: 
1. Технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає: 
технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації та 
впровадження гнучких виробничих систем; 
заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання; 
ліквідацію вузьких місць і диспропорцій у виробничих потужностях 
підприємства; 
механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв; 
розвиток винахідництва та раціоналізаторства. 
2. Збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок: 
ліквідації незадіяного обладнання (здавання його в оренду, лізинг, 
реалізація тощо); 
скорочення строків ремонту обладнання; 
зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін. 
3. Покращення організації та управління виробництвом, а саме: 
прискорення досягнення проектної продуктивності введених в 
експлуатацію основних фондів; 
впровадження наукової організації праці та виробництва; 
покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами; 
вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної 
комп’ютерної техніки [5]. 
Важливий резерв кращого екстенсивного та інтенсивного 
використання основних фондів та виробничих потужностей – швидке 
освоєння проектних потужностей, введення в дію нових технологічних ліній, 
агрегатів, устаткування. Практика свідчить, що середній фактичний 
період освоєння виробничих потужностей становить п’ять-шість і більше 
років. Разом з тим технічно й економічно обгрунтовані розрахунки 
підтверджують реальну можливість досягнення проектних показників за 
один-два роки, залежно від галузі та виду підприємства.  
Отже, щоб використання основних фондів було справді економічно 
вигідним та ефективним, необхідно стежити за його технічним станом; 
залучати фахівців при проведенні складних ремонтів; вивчати ринки 
виробництва; залучати спеціалістів маркетингового відділу; підвищувати 
рівень спеціалізації виробництва; усувати простої; модернізувати 
устаткування; поліпшувати склад, структуру й стан основних фондів 
підприємства; удосконалювати планування, управління й організацію праці 
та виробництва; знижувати фондомісткість; підвищувати фондовіддачу 
та продуктивність праці на підприємстві; підвищувати якість ремонтів; 
вивчати кон’юнктуру ринку збуту; стежити за змінами на валютному 
ринку, а також у разі потреби застосовувати орендоване устаткування з 
метою підвищення ефективності виробництва. 
Висновки. Ефективність діяльності будь-якого підприємства 
залежить від певних чинників. Останніми роками збільшилось значення 
речових факторів виробництва, зокрема основних фондів. Основними 
проблемами є їхнє збереження, переоснащення для подальшої роботи на 
підприємстві. Завдяки ефективному використанню основних фондів 
відбувається збільшення обсягу виробництва.  
Вирішення проблеми підвищення ефективності використання основних 
фондів – це одне з основних завдань діяльності підприємств, від результату 
якого залежить фінансовий стан та конкурентоспроможність 
підприємства. Підвищення ефективності використання основних фондів є 
одним із головних чинників майбутнього ефективного функціонування 
підприємства в цілому. 
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